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の 習 得 過 程 を 吟 味 し た 研 究（Thompson, 
























































































































































































































カテゴリー ベビーサインの種類 ０歳児クラス（13名） １歳児クラス（13名） 合計
１回～３回 ４回～６回 １回～３回 ４回～６回 （個数）
要求・指示 もっと 12 18 0 0 30
やって 2 10 0 0 12
ちょうだい 3 1 1 0 5
やめて 0 0 1 0 1
挨拶 いただきます 10 21 0 0 31
ごちそうさまでした 5 7 0 0 12
おしまい 2 1 2 3 8
バイバイ 2 2 0 0 4
どうぞ 0 1 0 0 1
質問 どこ? 4 4 0 0 8
形容・修飾 おいしい 13 13 0 0 26
痛い 1 2 0 0 3
乗り物 自動車 0 0 7 1 8
電車 0 0 7 1 8
ヘリコプター 0 0 6 2 8
飛行機 0 0 1 0 1
食物 ミルク 6 8 1 1 16
おやつ 5 3 2 1 11
バナナ 1 5 0 0 6
イチゴ 0 5 0 0 5
リンゴ 0 4 0 0 4
マンマ 1 0 0 0 1
動物 ウサギ 1 1 1 0 3
キリン 0 2 0 0 2
ブタ 0 1 1 0 2
ネコ 0 1 0 0 1
ゾウ 0 0 1 0 1
衣類 帽子 7 21 1 1 30
靴 2 13 1 1 17
用品 薬 2 9 3 3 17
玩具 ボール 0 0 1 0 1
一人当たりの
平均

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対象児 月齢 期間（月） 調査１回目 調査２回目 調査３回目 調査４回目 調査５回目 調査６回目
A ６～11 ４～９ 0 0 0 4 2 3
B ７～12 ４～９ 0 0 0 3 3 3
C ７～12 ５～10 0 0 0 0 0 4
D 11～16 ０～５ 0 6 6 11 11 15
E 11～16 ０～５ 3 2 2 7 6 7
F 11～16 ４～９ 1 5 3 8 9 9
G 12～17 ５～10 2 4 1 6 6 4
H 13～18 11～16 3 5 1 7 7 8
I 15～20 １～６ 0 0 5 0 0 0
J 17～22 ０～５ 0 0 0 0 1 0
K 17～22 ６～11 0 1 0 0 0 1
L 17～22 ６～11 4 0 1 0 1 2
M 18～23 ６～11 11 11 2 3 1 1
N 19～24 11～16 0 1 1 1 1 1
O 19～24 １～６ 0 0 0 0 0 0
P 19～24 ０～５ 0 1 1 1 1 0
Q 20～25 11～16 1 1 1 0 0 3
R 20～25 ６～11 3 0 0 0 0 0
S 23～28 ６～11 0 0 0 1 0 0
T 24～29 11～16 0 0 0 1 0 0
U 25～30 11～16 4 0 0 0 0 0
V 25～30 ６～11 3 0 0 0 0 0
W 26～31 11～16 3 0 0 0 0 3
X 26～31 11～16 7 0 0 0 0 0
Y 27～32 11～16 6 1 0 0 0 1
Z 28～33 ５～10 2 0 1 0 0 0
合計 53 38 25 53 49 65
平均値 2.039 1.462 0.962 2.039 1.885 2.5
標準偏差 2.72 2.657 1.562 3.156 3.154 3.647
月齢
６～12ヶ月 平均値 0.857 2.427 1.714 5.571 5.286 6.429
標準偏差 1.215 2.573 2.215 3.599 3.904 4.392
13～18ヶ月 平均値 3 2.833 1.5 1.667 1.667 2
標準偏差 4.29 4.446 1.871 2.875 2.658 3.033
19～24ヶ月 平均値 0.571 0.429 0.429 0.571 0.286 0.571
標準偏差 1.134 0.535 0.535 0.536 0.488 1.134
25～30ヶ月 平均値 4.167 0.167 0.167 0 0 0.667
標準偏差 1.941 0.408 0.408 0 0 1.211
教示経験期間
０～２ヶ月 平均値 0.5 1.5 2.333 3.167 3.167 3.667
標準偏差 1.225 2.345 2.582 4.708 4.446 6.218
３～５ヶ月 平均値 0.833 1.5 0.833 3.5 3.333 3.833
標準偏差 0.983 2.345 1.169 3.209 3.559 2.927
６～８ヶ月 平均値 3.5 2 0.5 0.667 0.333 0.667
標準偏差 4.037 4.427 0.837 1.211 0.516 0.817
９～11ヶ月 平均値 3 1 0.375 1.125 1 2
標準偏差 2.618 1.69 0.518 2.416 2.449 2.726
クラス
０歳クラス 平均値 1.846 2.615 1.615 3.769 3.615 4.385
標準偏差 3.105 3.404 1.981 3.745 3.754 4.331
１歳クラス 平均値 2.231 0.301 0.308 0.308 0.154 0.615























初出時期は家庭児（Acredolo, &  Goodwyn, 









































































































れている（Garcia, 1999 ; Acredolo, Goodwyn, 
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Appendix1　ベビーサインの例
いただきます（ごちそうさま）：両手を胸の前で合
わせ、軽く会釈する
おしまい：上に向けた両手のひらを内側に反して下
に向ける（アメリカ手話（ASL）と同一）（日本の
手話では肩の上あたりで上向きに開いた両手をすぼ
めながら下に下ろす。）
バナナ：人差し指を立てバナナを表し、もう片方の
手で皮をむく動作をする（ASLと同一）（日本の手
話では左手の５本の指をすぼめてバナナを形どり、
右手でバナナの皮をむくように上から下へと動か
す。）
